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L e lancement de Corot, le premier télescopetraqueur de planètes à Baïkonour, réveille nosvieux fantasmes sur l’existence d’une vie extra-
terrestre. Pourtant il faut bien reconnaître que les décep-
tions s’accumulent dans ce domaine. Depuis 1976, vous le
savez, la NASA envoie dans l’espace des sondes Voyager
porteuses de messages vidéos au départ à l’intention des
éventuels habitants des autres planètes sans que nous
n’ayons jusqu’à présent l’ombre d’une réponse, ni un coup
de fil, ni un SMS, rien. Il est vrai que les probabilités que
des extraterrestres prennent connaissance de nos
messages sont infimes. Déjà, il faut que la fusée arrive pile
sur la planète habitée et puis là, c’est pas gagné parce
que, d’après les scientifiques, il n’en existe pas à moins
d’1,7 année-lumière, c’est-à-dire qu’il faudra quarante mille
ans à la sonde pour y parvenir. Ensuite, il faut que le
niveau d’intelligence des extraterrestres vivant sur cette
planète leur permette de comprendre nos messages. Ah
oui, imaginez qu’elle soit peuplée d’amibes, la planète, il
leur faudra encore un bon million d’années avant d’in-
venter le magnétoscope et envoyer le meilleur de notre
technologie à des amibes, c’est décevant. Mais bon,
admettons que la civilisation sur cette planète soit intel-
lectuellement de même niveau que nous. Or, aura-t-elle un
vieux magnétoscope V-2000 capable de lire une cassette
vidéo enregistrée en 1976 ? Heureusement, par la suite la
NASA a envoyé d’autres fusées porteuses de messages
gravés sur des CD accompagnés de leur lecteur. Mais là
aussi une question se pose : les extraterrestres sont-ils
équipés en 220 volts et, si oui, leurs prises de courant sont-
elles compatibles ? Bon admettons qu’ils aient tout : l’in-
telligence, l’électricité, les bonnes prises et qu’ils soient en
mesure d’écouter notre CD. Vous savez qu’à chaque fois les
messages commencent par ce fameux dessin représentant
un couple d’humains nus dont l’homme tend la main en
signe de paix et là je dis : prenons garde aux malentendus,
attention à l’équivoque. On n’est pas sûr que l’extrater-
restre comprenne le sens du message. Un couple nu avec
un homme qui tend la main, c’est ambigu. L’extraterrestre
peut se méprendre et penser qu’il s’agit d’une invitation à
la partouze. Pour peu qu’il soit villiériste, il nous envoie une
soucoupe pour détruire cette planète de déviants.
Imaginez ensuite que leur code génétique soit différent et
que, sur leur planète, ils se reproduisent entre extraterres-
tres du même sexe, les hommes avec les hommes et les
femmes entre elles. Ils voient un couple de Terriens
hétéros, pour peu qu’ils aient des religieux obscurantistes,
oui on ne sait jamais sur qui on tombe, ça peut être une
planète attardée avec un pape rétrograde ou des barbus
intégristes, vous savez ces gens qui pensent qu’en se
faisant sauter avec une ceinture d’explosifs, ou rester
vierge à soixante ans ça peut aider à atteindre l’éternité,
oui cela peut vous paraître risible, mais je vous le dis c’est
une planète attardée. Donc, dans ce cas-là pareil, ils voient
notre couple hétéro et ils envoient une soucoupe pour
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ça y est je capte leurs ondes ! » et là il tend les écouteurs au
chef qui tombe sur la chronique économique de Jean-Marc
Sylvestre et là le chef pose le casque et dit : « Envoyez
l’armée, ce sont des déviants. » Le pire, ce sont les extrater-
restres qui reçoivent nos ondes hertziennes télévisées et qui
tombent sur l’émission de Ruquier, On a tout essayé, au
moment où Steevie se livre à une brillante analyse politique.
Là, l’extraterrestre terrifié essaie évidemment de changer de
canal. Il change de fréquence et paf ! il tombe sur les images
d’Irak, d’Afghanistan, de Tchétchènie, de Somalie ou du
canal Saint-Martin. Alors là, le visage défait, il éteint son
écran et murmure : « Faux espoir, ce sont des amibes. » Fina-
lement, c’est pas plus mal que les extraterrestres ne reçoivent
pas nos messages avant 40 000 ans. Je me demande même
si ce sera suffisant !
imaginons que les extraterrestres comprennent qu’ils ont
affaire à une civilisation développée, parce qu’en plus on
leur a envoyé nos meilleures musiques, les concertos bran-
debourgeois de Bach, etc. ainsi que le dernier album de
Dany Briand et là ils comprennent à quel niveau culturel on
en est et ils décident d’envoyer une délégation sur la Terre.
Pour nous être agréables, ils envoient comme sur l’image
un couple nu avec l’homme qui tend la main. Bon,
imaginez que pour peu leur soucoupe se pose au bois de
Boulogne, vous imaginez le couple qui descend à poil avec
le type qui tend la main, ils ne vont pas être déçus. Oui, il
paraît que nous sommes entourés de planètes peuplées
d’extraterrestres qui connaissent notre existence, et ça c’est
attesté, grâce aux ondes hertziennes. Vous voyez le gars
avec son casque sur la planète et qui s’écrie : « Chef, chef,
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